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Разница между  опытными  группами  сложилась  в  пользу  бычков  2-й  опытной  группы –  12,6 %. 
Уровень рентабельности был выше у бычков 2-й опытной, которая превосходила 2-ю контроль-
ную на 16,1 % и бычков 1-й контрольной и 1-й опытной – на 32 и 22,1 % соответственно.
Важнейшей проблемой продовольственной 
безопасности страны является обеспечение на-
селения экологически безопасными продуктами 
питания – мясом и мясопродуктами [1–6], произ-
водство которых на душу населения сократилось 
за полтора десятка лет с 68 до 34 кг. Для этого 
следует проводить постоянный экологический 
мониторинг воды, почвы, продуктов растение-
водства и животноводства [7–12]. В стране так-
же снизился удельный вес потребления мяса на 
человека, к рациональной норме питания с 77 до 
38,5 % (17 кг в год, из которых 38,5 % импортные, 
при целесообразном уровне 20–25 кг на душу 
населения). В общем объеме производства мяса 
в стране на говядину приходится 28,2 %, свини-
ну – 32,6, птицу – 35,4 %. Многие регионы, ранее 
вывозившие мясо за пределы своих территорий, 
в настоящее время не обеспечивают свои потреб-
ности в этом продукте, и в большинстве хозяйств, 
производство мяса, в т. ч. говядины, остается убы-
точным [13–21].
Основные объемы производимой говядины 
(98 %) получают от скота молочных и молочно-
мясных пород [22, 23], и только 2 % – от скота 
мясных пород. Значительным резервом решения 
проблемы является специализированное мясное 
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скотоводство, эффективность которого, вслед-
ствие большого разнообразия природно-климати-
ческих условий, зависит от научно обоснованных 
методов разведения, кормления и содержания мо-
лодняка [24–27].
В России, в том числе в Сибири, накоплен до-
статочно богатый опыт по разведению мясного 
скота. Мясные хозяйства успешно использовали 
отечественные и импортные породы, формирова-
лись племенные заводы и фермы-репродукторы 
[17, 28–33].
В мясном скотоводстве от времени отелов 
зависит длительность тех или иных технологи-
ческих периодов, характеризующих условия со-
держания, их повторяемость и сочетаемость. При 
этом сезон рождения молодняка крупного рогато-
го скота оказывает существенное влияние на его 
рост, развитие и формирование мясной продук-
тивности [34, 35].
В последнее время большое внимание привле-
кает использование препарата йода. В связи с не-
достатком данного элемента в почвах и в кормах 
Алтая в организме животных отмечается наруше-
ние обмена веществ, а вследствие этого снижение 
продуктивности. В практике кормления сельско-
хозяйственных животных применяют различные 
способы компенсации дефицита йода в организме 
животных. В применяемых подкормках, полисо-
лях, брикетах, комбикормах и при пероральном 
использовании йод в организме разрушается. 
Имеются йодсодержащие препараты, в частности 
йодистый калий, который способствует значи-
тельному увеличению продуктивности животных 
и как микроэлемент имеет широкий диапазон сти-
мулирующего воздействия на обменные процес-
сы [36–39].
В зоне Алтайского региона, где развивается 
мясное скотоводство по системе «корова–теле-
нок», в основу решения данной проблемы была 
положена сочетаемость двух факторов: влияние 
сезона рождения телят и имплантации йодисто-
го калия на рост, развитие и мясную продуктив-
ность, качество мяса и эффективность выращи-
вания бычков герефордской породы, что и по-
служило основанием для проведения настоящего 
исследования.
Целью исследования являлось изучение осо-
бенностей роста, развития и мясной продуктивно-
сти бычков герефордской породы в зависимости от 
сезона рождения и имплантации йодистого калия.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований являлись продук-
тивные качества бычков герефордской породы. 
Эксперименты проводились в условиях ЗАО 
«Лебяжье» Егорьевского района Алтайского края 
на 48 бычках герефордской породы разного сезо-
на рождения. Животных для формирования групп 
подбирали по общепринятой методике [40] и по 
принципу аналогов разделили на 4 группы по 
12 голов в каждой. В 1-ю и 2-ю контрольные груп-
пы входили бычки осеннего и весеннего сезона 
рождения, которым не имплантировали йодистый 
калий; в 1-ю и 2-ю опытные группы – животные 
осеннего и весеннего сезона рождения, которым 
имплантировали кайод, содержащий 3 мг стаби-
лизированного йода, в дозе 12 мг на голову. При 
имплантации прокалывали кожу в верхней тре-
ти шеи и вводили таблетки под кожу на глубину 
3–4 см в сторону от разреза.
В период выращивания до 7-месячного воз-
раста бычки содержались на подсосе по тра-
диционной технологии мясного скотоводства. 
Кормление подопытных бычков осуществлялось 
согласно рациону, составленному по фактической 
питательности кормов, используемых в хозяй-
стве. Учет заданных и потребленных кормов про-
водили по результатам контрольного кормления 
ежемесячно в два смежных дня, пастбищной тра-
вы – укосным методом.
На фоне научно-хозяйственного опыта в воз-
расте 15-месяцев был проведен физиологический 
опыт. Для опыта было подобрано по 3 бычка 
из каждой группы по принципу аналогов [40]. 
Кормление подопытного молодняка в период 
физиологического опыта проводилось в соответ-
ствии с принятой схемой опыта, подопытные жи-
вотные получали те же рационы, что и в научно-
хозяйственном опыте.
Для оценки мясной продуктивности и каче-
ства мяса бычков в 18-месячном возрасте проведен 
контрольный убой по 3 головы из каждой группы. 
Показатели мясной продуктивности определяли 
по общепринятым методикам ВИЖ, ВАСХНИЛ-
РАСХН, ВНИИМП [41], Н. В. Борисова и др. [42].
Расчет экономической эффективности выра-
щивания бычков герефордской породы в зависи-
мости от сезонов рождения и имплантации йоди-
стого калия проводили с учетом расхода кормов 
на выращивание одной головы и их стоимости, 
а также стоимости таблеток кайод, себестоимости 
1 ц прироста живой массы, результатов реализа-
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ции животных и рентабельности выращивания 
молодняка до 18-месячного возраста.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
За весь период эксперимента (0–18 месяцев) 
подопытные бычки осеннего сезона рождения 
потребили больше кормов зимнего периода (мо-
локо – 1140 кг, сено – 852, силос – 3423, концен-
траты – 1101, трава пастбищная – 1770 кг), весен-
него сезона рождения – максимальное количество 
молока (1194 кг), травы пастбищной (2007 кг), 
и меньше концентратов (903 кг), силоса (2829 кг).
Большее количество кормовых единиц потре-
блено бычками весеннего сезона рождения – на 
2,94 % (2730 против 2652 к. ед.). Энергетических 
кормовых единиц потреблено больше животными 
осеннего сезона рождения – на 6,7 % (3070 против 
2877). Потребление обменной энергии было больше 
у животных осеннего сезона на 6,7 % (30700 против 
28770 МДж), а переваримого протеина больше по-
треблено бычками весеннего сезона рождения – на 
2,3 % (271,4 против 265,3 кг). Потребление перева-
римого протеина на 1 ЭКЕ по сезонам составило: 
осенние – 86,4, весенние – 94,3 г.
Обмен веществ, изученный путем проведе-
ния балансового опыта, показал высокую пере-
варимость питательных веществ у всех животных 
благодаря тому, что рацион был сбалансирован по 
всем показателям. Бычки весеннего сезона рож-
дения, которым имплантировали йодистый калий, 
лучше переваривали сухое и органическое веще-
ство, сырые протеин, клетчатку и жир, а также 






1-я контрольная 1-я опытная 2-я контрольная 2-я опытная
Сухое вещество 68,70 ± 0,65 70,80 ± 0,12* 71,10 ± 0,87** 72,10 ± 0,41*
Органическое вещество 66,90 ± 0,44 69,00 ± 0,45* 69,30 ± 0,80* 70,30 ± 0,56**
Сырой протеин 65,90 ± 1,91 68,30 ± 0,64 69,00 ± 0,74** 70,10 ± 0,90**
Сырая клетчатка 56,70 ± 1,58 60,80 ± 0,64* 61,80 ± 1,09* 62,30 ± 0,96**
Сырой жир 59,70 ± 0,69 60,60 ± 0,96 60,70 ± 0,23** 63,20 ± 0,88**
БЭВ 72,80 ± 0,50 73,80 ± 0,50** 73,80 ± 0,65** 74,90 ± 0,48**
Примечание. Здесь и далее * P < 0,05, ** P < 0,01.
Коэффициент переваримости сухого веще-
ства в 1-контрольной группе составил 68,7 %, 
в 1-й опытной он был больше на 3,1 %; во 2-й кон-
трольной составил 71,1 %, что меньше, чем во 2-й 
опытной, на 4,9 %.
Переваримость органического вещества са-
мой высокой была в 2-й опытной – 70,3 % (раз-
ница достоверна при Р < 0,01).
Коэффициенты переваримости сырого проте-
ина в опытных группах составили 68,3 и 70,1 про-
тив 65,9 и 69,0 % в контрольных соответственно 
(Р < 0,01).
Наибольшего различия между контрольны-
ми и опытными группами достигли коэффициен-
ты переваримости клетчатки: в 1-й опытной, 2-й 
контрольной, 2-й опытной группах на 7,2–10,2 % 
больше, чем в 1-й контрольной (Р < 0,05 и Р < 0,01).
Аналогичная тенденция наблюдалась по пе-
реваримости сырого жира и БЭВ при достоверной 
разности (Р < 0,01).
Важную роль в обменных реакциях организ-
ма играет азот органических соединений, кото-
рый всасывается через стенку желудочно-кишеч-
ного тракта. Изучение обмена азота показывает 
степень использования животными азотистых 
веществ рациона и, следовательно, позволяет су-
дить о биологической полноценности протеина 
рациона и в конечном итоге об интенсивности ро-
ста и мясной продуктивности (табл. 2) [39].
Доля азота, принятого в составе рациона 
бычками разных групп, была практически одина-
ковой. Однако следует отметить, что выделение 
с калом азота было самым высоким у животных 
1-й и 2-й контрольных групп – 67,5 и 69,6 г соот-
ветственно, что больше, чем в 1-й и 2-й опытных, 
на 2,1 и 7,6 % соответственно.
У животных контрольных групп было пере-
варено по 89,6 и 87,9 г азота, тогда как у опытных 
групп этот показатель был выше на 2,9 % (92,2 г) 
и 6,4 % (93,5 г) соответственно при недостовер-
ной разности.
Усвоение азота от приятого самым низ-
ким было в контрольных группах – 10,6 и 9,7 %, 
в опытных же группах этот показатель был выше
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1-я котрольная 1-я опытная 2-я контрольная 2-я опытная 
Поступило с кормом, г 157,10 ± 0,28 158,30 ± 0,87 157,50 ± 0,21 157,80 ± 0,03
Выделено с калом, г 67,50 ± 1,25 66,10 ± 1,94 69,60 ± 1,88 64,30 ± 2,29
Переварено, г 89,60 ± 1,30 92,20 ± 1,51 87,90 ± 2,05 93,50 ± 2,27
Выделено с мочой, г 72,90 ± 4,25 72,70 ± 1,73* 72,70 ± 1,65* 72,90 ± 2,41*
Отложено в теле, г 16,70 ± 0,07 19,50 ± 0,25*** 15,20 ± 0,42*** 20,60 ± 0,15***
Усвоено от принятого,% 10,60 ± 0,19 12,30 ± 0,38 9,70 ± 0,15 13,00 ± 0,16





1-я котрольная 1-я опытная 2-я контрольная 2-я опытная
Живая масса, кг
При рождении 19,10 ± 0,64 19,30 ± 0,53 19,90 ± 0,51 19,80 ± 0,46
При отъеме (7 мес) 139,10 ± 0,96 141,30 ± 0,72 173,90 ± 1,11 173,50 ± 1,46
12 257,90 ± 0,76 269,40 ± 1,10 308,50 ± 1,43 323,20 ± 1,04
18 381,20 ± 0,83 415,30 ± 1,25 434,40 ± 0,92 489,10 ± 1,10
Среднесуточный прирост, г
0–7 571 581 733 732
7–12 782 843 885 985
7–18 734 830 789 956
0–18 659 721 755 855
на 16,0 и 34,0 %. Количество азота, усвоенного от 
переваренного, в контрольных группах составило 
18,6 и 17,3 %, в опытных группах этот показатель 
был больше на 13,4 и 27,2 %. Во всех случаях раз-
ница между группами была недостоверной.
Морфологические и биохимические показа-
тели крови, а также динамика содержания в сыво-
ротке крови общего белка и его фракций находи-
лись в пределах физиологических норм. Вместе 
с тем у бычков 2-й контрольной, 1-й и 2-й опыт-
ных групп они соответствовали более высоко-
му уровню обмена веществ, что подтверждается 
большим приростом живой массы.
Анализируя показатели живой массы и сред-
несуточного прироста, следует отметить, что ве-
совой рост подопытного молодняка изменялся 
в различные возрастные периоды неодинаково 
(табл. 3).
Более высокий показатель живой массы за 
подсосный период отмечен при отъеме от матерей 
у бычков весеннего сезона рождения, наимень-
ший – осеннего сезона.
Начиная с 12 месяцев у бычков 2-й опытной 
группы, которым было имплантировано 12 мг йо-
дистого калия в виде таблеток, увеличение живой 
массы в сравнении со 2-й контрольной группой 
составило 4,8 %, в сравнении с бычками осеннего 
сезона рождения соответственно 1-й контрольной 
и 2-й опытной групп – 25,3 и 20,0 %. Аналогичная 
тенденция отмечена и в 18-месячном возрасте, 
когда бычки 2-й опытной группы превзошли сво-
их аналогов 1-й контрольной, 1-й опытной и 2-й 
контрольной групп соответственно на 28,3; 17,8 и 
12,6 %.
За весь период роста наибольший среднесуточ-
ный прирост живой массы был у бычков весенне-
го сезона рождения (855 г), разница по сравнению 
с другими группами составила 22,9; 15,6; 11,7 %.
Изучение мясной продуктивности подопыт-
ных животных, проведенное при контрольном 
убое в 18-месячном возрасте, показало суще-
ственную зависимость от сезона рождения и им-
плантации йодистого калия (табл. 4). Так, бычки 
осеннего сезона рождения (1-я опытная группа) 
характеризовались более высокой убойной мас-
сой, чем бычки 1-й контрольной группы, превос-
ходство над которыми составило 10,8 %. В свою 
очередь, бычки весеннего сезона рождения (2-я 
опытная группа) превосходили своих аналогов 2-й 
контрольной группы по убойной массе на 13,9 %.
Показатели по убойной массе бычков кон-
трольных групп сложились в пользу бычков 2-й 
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1-я контроль-ная 1-я опытная 2-яконтрольная 2-я опытная
Масса, кг
предубойная 342,70 ± 1,28 374,60 ± 1,33** 394,90 ± 1,29 445,60 ± 1,31**
парной туши 186,10 ± 1,06 206,00 ± 1,08** 219,60 ± 1,05 249,90 ± 1,11**
внутреннего жира 6,20 ± 0,06 7,10 ± 0,09** 7,90 ± 0,05 9,40 ± 0,07*
убойная 192,30 ± 1,11 213,10 ± 1,10** 227,50 ± 1,12 259,30 ± 1,14**
Выход, %
туши 54,3 55,0 55,6 56,1
убойный 56,1 56,9 57,6 58,2
Индекс мясности 4,90 ± 0,08 4,90 ± 0,07*** 5,10 ± 0,08 5,20 ± 0,09***
Энергетическая ценность мяса, МДж 8,53 ± 0,10 8,90 ± 0,09* 8,80 ± 0,11 9,39 ± 0,12*
Спелость мяса, % 14,5 15,6 15,6 17,5
Показатель качества белка 5,70 ± 0,09 5,76 ± 0,09 6,07 ± 0,11 6,24 ± 0,18
Влагосвязывающая способность, % 60,74 60,83 60,88 61,22
Сопротивление резанию, кг/см 2 0,361 ± 0,010 0,338 ± 0,020 0,332 ± 0,010 0,318 ± 0,010
контрольной группы – 18,3 %. Сравнение убойной 
массы бычков опытных групп выявило превос-
ходство животных 2-й опытной группы на 21,6 % 
над аналогами 1-й опытной группы. Наибольший 
убойный выход отмечен у бычков 2-й опытной 
группы – соответственно на 2,1; 1,3; 0,6 % боль-
ше, чем у аналогов 1-й контрольной, 1-й опытной 
и 2-й контрольной групп.
Содержание мякоти при разделке туш по мор-
фологическому составу составило в 1-й контроль-
ной 81,0 %, 1-й опытной – 81,2, 2-й контрольной – 
82,1 и 2-й опытной – 82,5 %. В связи с этим индекс 
мясности, как показатель, характеризующий вы-
ход мякоти на 1 кг костей, у животных 2-й опыт-
ной группы был наибольшим, а в 1-й контроль-
ной, 1-й опытной и 2-й контрольной группах – не-
сколько ниже [43–46].
Энергетическая ценность мяса составила во 
2-й опытной группе 9,39 МДж, что больше по-
казателя 1-й контрольной группы на 10,1 %, 1-й 
опытной – на 5,5 и 2-й контрольной – на 6,7 %.
По показателю качества белка преимущество 
имели бычки весеннего сезона рождения, при-
чем более высоким этот показатель был в группе 
с имплантацией йодистого калия (на 0,17 ед., от-
носительно животных 2-й контрольной группы), 
и превосходили бычков осеннего сезона рожде-
ния на 0,48 и 0,54 ед.
Наименьшие затраты кормов на единицу про-
дукции за период выращивания имели животные 
2-й опытной группы весеннего рождения с им-
плантацией йодистого калия (6,13 ЭКЕ) и 2-й 
контрольной группы весеннего рождения без им-
плантации йодистого калия (6,94 ЭКЕ) – меньше, 
чем в 1-й контрольной осеннего рождения без 
имплантации, на 27,7 и 20,1 %, 1-й опытной осен-
него рождения с имплантацией соответственно на 
18,0 и 10,5 %.
Наименьшая себестоимость 1 ц живой массы 
сложилась в группах бычков весеннего рожде-
ния (2-я опытная) с имплантацией (3 121,9 руб.), 
у которых она была ниже на 11,0 %, чем у живот-
ных 2-й контрольной группы без имплантации 
(3 507,2 руб.), а наибольшая (3 996,7 руб.) – у быч-
ков осеннего сезона рождения (1-я контрольная). 
Сравнение контрольных групп показало более 
низкую себестоимость 1 ц живой массы бычков 
весеннего сезона (2-я контрольная – 3 507,2 руб.), 
у которых она была ниже по сравнению с 1-й 
контрольной группой на 12,3 %. Разница между 
опытными группами сложилась в пользу бычков 
2-й опытной группы и составила 12,6 %.
Более высокая рентабельность производства 
говядины получена от бычков весеннего сезона 
рождения, с имплантацией йодистого калия и без 
имплантации (46,4 и 30,3 %). От животных осен-
него сезона рождения получена низкая рентабель-
ность (14,4 и 24,3 %), хотя от бычков 1-й опыт-
ной группы с имплантацией получена большая 
(на 9,9 %) рентабельность, чем в 1-й контрольной 
группе.
ВЫВОДЫ
1. На всем протяжении эксперимента сезон 
рождения бычков и имплантация йодистого 
калия оказали влияние на поедаемость кор-
мов. За период выращивания животные всех 
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групп в среднем потребили в расчете на одну 
голову по 2691 к. ед., 2973 ЭКЕ, 29735 МДж, 
268,3 кг переваримого протеина.
2. При одинаковой живой массе в период рожде-
ния 19,5 кг в среднем бычки весеннего сезона 
рождения за подсосный период превзошли по 
живой массе (173,7 кг) аналогов осеннего се-
зона (140,2 кг) на 23,9 % при среднесуточном 
приросте 722 г. Начиная с 12-месячного воз-
раста отмечается значительное повышение 
живой массы у бычков 2-й опытной группы, 
которым было имплантировано 12 мг йоди-
стого калия в виде таблеток. Аналогичная 
тенденция отмечена в остальные периоды вы-
ращивания, и в 18-месячном возрасте бычки 
2-й опытной группы превосходили своих ана-
логов из 1-й контрольной, 1-й опытной и 2-й 
контрольной групп соответственно на 28,3; 
17,8 и 12,6 %.
3. Результаты контрольного убоя выявили до-
стоверное превосходство 2-й и 1-й опытных 
групп над 2-й и 1-й контрольными группа-
ми по убойной массе соответственно на 12,2 
(Р < 0,01) и 9,8 % (P < 0,01), массе туши – на 
11,9 и 9,7 % (P < 0,01), массе внутреннего 
жира – на 12,3 (P < 0,05) и 11,5 % (P < 0,01). 
В результате высшую энергетическую цен-
ность имело мясо-фарш 2-й опытной группы 
(9,39 МДж), наименьшую – 1-й контрольной 
(8,53 МДж). По величине показателя каче-
ства белка преимущество отмечено в пользу 
2-й опытной группы, где он составил 6,24, 
что больше показателя 1-й контрольной на 
0,54, 1-й опытной – на 0,48 и 2-й контрольной 
группы – на 0,17 ед.
4. Наиболее высокий экономический эффект вы-
ращивания бычков герефордской породы на 
мясо был достигнут по животным весеннего 
сезона рождения и с имплантацией йодистого 
калия. Расход кормов на 1 ц прироста живой 
массы у бычков 2-й опытной группы был на 
12,1 % меньше по сравнению с аналогами 2-й 
контрольной группы, а у животных 1-й опыт-
ной группы данный показатель был меньше 
на 8,2 % против контрольной. На это указы-
вает относительно невысокая себестоимость 
прироста живой массы (3 121,9 руб.), уровень 
рентабельности которого составил 46,4 %.
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Abstract. The paper describes the research in the Altai region on breeding Hereford bulls born in different 
seasons and application of potassium iodide in order to prevent disturbance in metabolism. The authors ex-
plored productive features of Hereford bulls born in autumn and spring in suckling period and further breeding 
and fattening. The researchers selected 48 similar bulls and divided them into 4 groups: 1st control group and 
1st experimental group of bulls born in autumn and implanted with potassium iodide (each group contained 
12 animals) and 2nd control group and 2nd experimental group of bulls born in spring and implanted with 
potassium iodide. On weaning, the animals received “Kaiod” tablets dosed as 12 mg pro animal in the neck 
subcutaneously. The authors observed that in the same conditions the bulls born in autumn consumed 6.7 % 
energetic units more. Consumption of digested protein in 1st control, 1st experimental and 2nd control group in-
creased on 28.3, 17.8 and 12.6 % when daily weight gain was 855 g. It differed from other groups on 22.9, 15.6 
and 11.7 % correspondently. The researchers observed lower consumption of feeds pro 1 kilo of body weight 
in the 2nd experimental group on 27.7 and 20.1 % in comparison with the 1st control group and 1st experimental 
group. The 2nd experimental group (winter bulls) differed on 18 and 10.5 %. The paper shows the lowest costs 
of 1 hundredweight of weight gain in the 2nd experimental group (on 11 %). The article makes case about the 
level of profitability, which was higher in the 2nd experimental group on 16.1 % than in the 2nd control one, 32 % 
higher than in the 1st control group and 22.1 % higher than in the 1st experimental group.
